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Dice Bernard Shaw 
La educación necesita de ina base religiosa. Es necesaria 
una religión del Estado como institución cultural. Si se legisla 
prescindiendo de los fundamentos religiosos, se repetirá lo su-
cedido entre 1914 / 1920. El remedio de las guerras hay que 
buscarlo en las conciencias, y éstas no responderán si la reli-
gión no les ha sido cuidadosamente inculcada. 
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Creniccs catalanas 
tfo sed® ningún español que haya tributado, no ya mayores, 
i ni ova iguales elogios al Gobierno Azañr? y a las Cortes cons 
'rventes instituí as por la confabulación de intereses partidistas 
" instrumento do aque', que el señor Ossorio Gallardo. Cuando 
gspaña entera se leventaba un clamor de protesta contra las 
formes y ios modos ozañistas, la palabra y la pluma del hombre 
de la juridicidad se deshacían en loores y llegaba a decir, como si 
fuese una novela de la suspensión «sine díe» de 115 periódicos; lo 
del destierro de Obispos y sacerdotes; lo de la disolución de una 
de las más españolas y be^emér tas órdenes religiosas; con el des-
de sus bienes; lo de lo confiscación mediante una ley penal de las 
pojo 
«a posterori» de las propiedades rústicas de determinados gran-
des de España; lo de las cesantías de probos funcionarios sin nin-
gún expediente y por meras sospechas de antirrepublicano; lo de 
envilecer la justicia sitiando por la amenaza de raerlos de los res-
pectivas escalafones, como así se hizo, la independencia de jueces, 
magistrados y fistoles; la pluma y la palabra, repetimos, del hom-
bre de ia juridicidad; llegaban n decir cuando acontecían esas y 
otros cosas peores, que ni e! Gobierno ni las Cortes azañistas ha-
bían realizado un acto, ni siquiera tenido un gesto de persecu-
ción. 
Pues estos días, este mismo hombre, ha tenido el atrevimiento 
de escribir contra las dictaduras, situándolas tedas en el mismo 
plano, barajando como si fueran iguales en su iniciaciónjy en su 
desarrollo las europeas y las americanas y hablando de la de 
limo de Rivera que fué, más que humana y suave,spaternal como 
de la de Machado que, según afirman sus enemigos, está salpica-
da de sangre y de lodo. 
Pero el señor Ossorio se ha olv^ado de la peor de las dicto-
duras, de la dictadura azañista, que con mote de gob'erno repu-
blicano, socialista, liberal y democrático ha tenido notas de calcu-
lada crueldad que la asemejan a las del derrocado supuesto tira-
no de Cubo. Solo unos hombres calculadamente crueles podían 
ser capaces de hacer lo que quienes formaban aquel Gobierno hi-
tie'on, enviar a Villa Cisneros, en un barco inmundo, en condicio-
nes inodecaudas inclusa parr bestias, a fin de que sabiendo lo 
que era aseo y finura sufrieran el ultraje de lo puero y de lo 
grosero y para que después en tierras notoriamente inhóspitas, 
enfermaran y murieran, a unos caballeros, entre los cuales podía 
haber algunos que hubieran participado, o hub:eran querido par-
licipar en los sucesos de Agesto, pera entre ios que se contaban 
también otros completa y absolutamente inocente?. 
Y de esta dictadura hipócrita e inmóvil, el que llama de anal-
fabetos a la que presidió Primo de Rivera con catedráticos, juris-
consultos y técnicos de honradez que no han podido empañar las 
campañas de sus difamadores; de aquella dictadura, nada tiene 
lúe decir el señor Ossorio Gallardo, o solo dice de ella alabanzas 
Y loores, como si en vez vez de representar para el régimen, es la 
esfera moral y en la material, en el órden de los intereses espiri-
'uales, como en ios económicos y sociales, el desastre, representará 
en todas esas esferas y órdenes el triunfo de los ar helos de Espa-
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gidas a difundir la paz y la prospe-
ridad en el pueblo que a su c o n c -
iencia le ha sido confiado. 
Sin necesidad de mixtificar nues-
tra propia significación, francamen-
te d( rechista, y sin torcer la recta 
ideológica que, desds nuestro pri 
mer número, nos hemos trazado, 
rendimos hoy el tributo de nuestra 
cortesía ante quien desde anteano-
che es nuestro distinguido conv¿ci-
no, y ofrecemos nuestros respetos 
a quun, por encarnar la máxima 
autoridad gubernativa de ia provin-
cia, debamos sincero ac¿íjmienlo 
y leal cooperación en cuauto tienda 
al biín común. 
De él esperamos que habrá de 
hacer compatible los delicados de-
beres que su alto cargo impone a 
quien digna y rectamente ha de 
desempeñarlo, con ü recenocimien-
to de los deríchos de la'Prensa que 
h a c n posible s" lobor de elevada 
críiica y serena fiscaüzdción. 
A N U N C I A N D O E N ACCION 
A U M E N T A R A S U S V E N T A S 
Se acuerda mantener la incautación de la finca 
"Moratalla„.-Combinación de altos mandos mi-
litares.-Queipo de Llano a la Dirección deCara-
bineros.-ba aplicación de la Ley de Vagos.-EI lu-
nes Consejo en Palacio.-Continúa la 
designación de altos cargos. 
luis íeceii a la Direm general de ia Deoda 
las Diputaciones provinciales se 
aprobó en el Consejo de ministros 
celebrado esta mañana. 
E n este decreto se dispone que 
as Comisiones Gestoras de las 
Diputaciones provinciales seguirán 
ormadas por el mismo número de 
vocales que se señala en el decreto 
Ley de 21 de Abri l de 1931. 
También determina que los voca-
les de las citadas Comisiones Ges-
toras se^án nombrados por los go 
bernadores civiles haciendo uso de 
las facultades que Ies concede cl 
decreto Ley de la citada fecha. 
Vacantes producidas por altos 
cargos 
Madrid.—Con los nombramien-
os acordados en el Consejo de mi-
nistros celebrado ayer a favor de 
don Eloy Vaquero y don Sigfrido 
Blasco, son ya diez las vacantes 
de diputados que se han producido 
por incompatibilidad desde el ad-
venimiento del nuevo Gobierno. 
La Ley de Alquileres 
Medrid.—El lunes pasado visi-
taron al ministro de Justicia varias 
comisiones de las Asociaciones de 
Vecinos e Inquilinos de toda Espa-
ña para padirle determinadas mo-
dificaciones en la Ley de Alquile-
res. 
E l señor Botella Asensi solicitó 
de los comisionados la presenta-
ción de un escrito en el que con-
densaran sus aspiraciones. 
Hoy le ha sido presentado este 
escrito al ministro de Justicia. 
El viaje de Rocha a Portugal 
Madrid.—El viernes próximo irá 
a Lisboa a recoger sus cartas cre-
denciales el exembajador de Es-
paña en Portugal y actualmente 
ministro de la Guerra señor Ro-
cha. 
Este será recibido por el Presi 
dente de la República portuguesa. 
El problema vitivinícola 
Madrid.—Esta mañana se rcu 
nieron los representantes de los 
sindicatos que constituyen la Fe-
deración Nacional de Criadores y 
Exportadores de Vinos, para to-
mar acuerdos que imponen la gra-
vedad del problema planteado al 
mercado de vinos, ante la política 
d e contingentes adoptada p o r 
Francia y la elevación de los dere-
chos arancelarios acordada por 
los países a los que exportamos 
nuestros caldos. 
En la reunión se acordó poner 
en conocimiento de Director gene-
ral d€ Comercio y Política Arance-
laria, todos los acuerdos adopta-
dos a fin de que pueda tomar las 
correspondientes medidas, pues de 
lo contraríe, será imposible man-
tener el negocio de exportación de 
vinof. 
Remanones enfermo 
Madri l.—Aquejado de leve do-
lencia guarda cama el ex presiden-
te del C o n s i j i , señor conde de 
Romancnes. 
Las barbas del vecino 
Madr id .— A las diez y media 
quedó reunido el Consejo de mi-
nistros en la Presidencia. 
A ! entrar cl señor Feced, se l a -
mentó de que los bodegueros man-
ch/gos no hayan aceptado la fór-
mu'a que él propuso para solucio-
nar el conflicto que tiene plantea-
do. 
A l Consejo no asistieron los 
ministros del Trabajo, Industria y 
Obras Públicas que se hallan au-
sentes. 
La reunión terminó a la una y 
media. 
E l señor Martínez Barrios dijo a 
la sa l i ia que se había aprobado un 
decreto sobre constitución de las 
Comisiones Gestoras de las Dipu-
taciones Provinciales. 
Añadió que en el Consejo no 
hibía aceptado la dimisión presen-
tada por él director del Banco de 
Crédito Local don Ennque Rodrí-
guez Mata. 
E l señor Lerroux dijo a los pe-
riodistas: 
— H i habido muy pocas cosas. 
Hemos acordado m antener la in -
cmtación de la finca «Moratalla», 
pu:s el ministro de la Guerra la 
reclam i por considerarla necesaria 
para albergar al'í la yeguada mi-
litar. 
E l señor Rocha notificó al Con* 
sejo una combinación de mandos 
militares entre la que figura el 
nombramiento de Director general 
de Carabineros a favor del general 
Queipo de Llano. 
Tambiéa acordó el Consejo con-
ceder una Gran Cruz al ministro 
de la Guerra portugués que será 
Ikvada personalmente por el señor 
Rocha cuando vaya a Lisboa para 
despedirse del presidente de aque-
lla República, como embajador que 
ha sido de España en Portugal 
Se han hecho los siguientes 
nombramientos de altos cargos: 
Director general de Agpicultura, 
al diputado señor A'.varez Mendi-
zábal. 
Uem de Montes, al abogado don 
Francisco Soler. 
I !em de Aduanes, al stfior Ro-
dríguez Garrido. 
Idem de la Deuda y Clases Pasi-
vas, a don Luis Feced. 
Director del Banco de Crédito 
Industrial, a don Pedro Niembro. 
Con respecto a la Ley de V?gos, 
se acordó que se haga una clasifi-
cación para no equivocarse en la 
plicación de aquélla. 
E l lunes—terminó diciendo el je-
fe del Gobierno — celebraremos 
Consejo de ministros en Palacio 
b?jo la presidencia del Jefe del E s -
tado, por deseo expreso del Presi-
dente de la Repúb'lca, que segui-
damente marchará a Granada. 
Reorganización de las Comisio-
nes Gesteras 
Madrid.—Esta tarde facilitaron 
en el Ministerio de la Gobernación 
el t-fXfo del decreto que reorgani-
zando las Comisiones Gestoras de 
Dice un provarbio catalán muy popu-
lar: .Cuando veas quemar las barbas de 
tu vecino, pon las tuyas en remojo». Es 
un excelente consejo. 
«Cuando veas quemar la casa del vecino 
pon tus muebles en medio del camino». 
Ahí va este otro refrán castellano, equi-
valente aun cuando el consejo sea distin-
to. El primero, estimula la guarda de la 
propia persono; el segundo, la de los b;e-
nes moteriales. Echo de menos un tercero 
cuya moraleja 'fuese 'la "salvación total, 
completa, absoluta; porque algo es sal-
var la barbo, pero hay mucha gente feliz 
que no la usa y se defiende muy bien con 
la cara rasurada; algo más es salvar los 
muebles, pero muchas gentes viven sin 
ellos; pero lo interesante, lo definitivo, es 
salvar y ponera buen recaudo la integri 
dad personal ^totalitario; corporal e inte-
lectual, material y espiritual. 
Si yo tuviera que hacer este tercer re-
frán, creo que aconsejaría, en él, el aban-
dono del lugar amenazado de siniestro, 
la huida más rápida, más apremiante. Y, 
una vez confeccionado el proverbio, se 
lo brindaría a don Francisco Macià, y a 
sus gentes; ya que el caso de don Ma-
nuel Azaña les coloca en la situación de 
pensar en el incendio, y lleva, a sus nari-
ces un fuerte olor a chamusquina. 
La marcha del señor Azaña—si se pue-
de llamar marcha la de un señor acom-
pañado a empellones hasta la puerta— 
debe haber producido una emoción hon-
dísima al señor Maciá, porque salvando 
el parecido o por mejor decir, la falta de 
parecido físico, existe un paralelismo per-
fecto entre sus modos de gobernar y su 
sistema de conducirse y entre su acción 
y sus ideologías, y entre sus simpatíias y 
sus aversiones y—lo que puede afectar 
más al catalán, después de la experien-
cia del castellano—entre los movimientos 
de opinión que ha despertado, el uno, en 
Cataluña y el otro en e| resto de España. 
Los dos han sido ídolos de las izquier-
das españolas durante una temporada; 
los dos han convertido el sectarismo en 
piedra básica de sus programas de go-
bierno; los dos han olvidado que eran 
gobernantes de un pueblo para conver-
tirse en ejecutantes de las ideologías de 
un partido; los dos han buscado las más 
extremas colaboraciones, sin tomarse el 
cuidado de analizarlas y seleccionarlas; 
los dos han confeccionado leyes para 
amoldar al pueblo a ellas, en lugar de 
adaptar las leyes a la realidad de los 
pueblos; los dos han tenido iguales arres-
tos delante de la humildad y semejantes 
humildades delante de la fuerza; los dos 
han tomado unas m yorías circunstancia-
les, formados en un momento de apasio-
namiento, como si fuesen la expresión 
auténtica de la voluntad del país; los dos 
han cerrado igualmente, los oídos, a las 
lecciones que la pública opinión, la au-
téntica les daba un día y otro dio; los dos 
han tratado finalmente, de erigirse en 
pontífices del régimen y vincularlo a sus 
gobiernos a sus partidos. Y en justa co-
rrespondencia, también, el país ha ido 
demostrando a ambos, con experiencias 
sucesivas, su reprobación y su alejamien-
to. 
Momento hubo, al iniciarse el régimen 
presente, en que las personas de uno y 
otro eran inviolables: ¡Ay! del que hubie-
se osado en un acto público cualquiera 
hostilizarles, zaherirles, o aun juzgarles. 
Hoy día, contrariamente, ios grandes éxi-
tos |oratorios o tribunicios, se obtienen 
poniéndoles en la picota; hasta tal punto 
que las sátiras, contra ellos, son ya utili-
zadas, por los malos oradores, como el 
«Viva el Rey absoluto»;'del tenor fracasa-
do, de los tiempos de Fernando VII. 
No hace muchos días, un gran periódi-
co catalán—no simpatizante, ciertamen-
te, con la «Esquerra Republicana de Ca-
talunya» -censuraba las continuas moles-
tias que se imponen al señor Maciá, en 
todas partes, en cuanto se presenta o in 
tenta vivir, fuera del cuadro político -He 
Carlos Muñoz 
Médico-Dentista 
Cnsulta: de 10 a 1 y de 4 a 7 
Joaquín Arnau. 8 
su partido; la gente que finge no verle, 
por no saludarle; 'a que se ausenta, cuan-
do él llego; los que se aislan en el grupo 
de sus familiares; y la deferencia negada 
y el saludo no correspondid >... 
Yo no comparto el c-iterio de los que 
acuden a tales procedimientos, en rela-
ción con personas que ejercen autoridad; 
pero cuando ellos se producen de esta 
manera continua, ininterrumpido, "adqui-
rieron un valor sintomático innegable y 
cuando se manifiestan después de deter-
minados acontecimientos políticos, y divi-
siones del propio partido, y pérdida de 
muchos millares de sufragios, en las elec-
ciones son el termómetro afinadísimo que 
marca el descenso de la opinión en la es-
cala termal de una colectividad política. 
También el señor Maciá, como el señor 
Azaña, ha tratado de consolarse, o de 
engaña-se a sí mismo, con la confianza 
y la simpatía y la obediencia de un Par-
lamento, y también el Parlamento, aquí 
como en Madrid, ha visto sus huestes di-
vididas no hasta el punto de que com-
prometan una votación de confianza, 
pero lo suficientemente para demostrar 
que su composición no responde a la 
voluntad ni a los sentimientos del país. 
Lo confianza del Parlamento, la efica-
cia de una mayoría parlamentaría, tienen 
un valor ponderativo, para la gestión de 
un gobierno, en cuanto entre el Parla-
mento y el pueblo no se ha producido 
ningú i acontecimiento que pueda de-
mostrar que el uno ha dejado de respon-
der a los imperativos del otro, porque al 
fin y al cabo de acuerdo con la teoría 
constitucional que establece que el poder 
emana del pueblo—no del Parlamento— 
en tanto es legal lo actuacón del Parla-
mento, en cuanto es una representación 
auténtica del pueblo En caso contrario, 
se altera radicalmente su valor, porque 
no es el Fonamento el que sostiene los 
gobiernos, si no que son los gobiernos 
los que sostienen el Parlamento. 
Las crisis casi continua del Ayunta-
miento de Barcelona, elegido el día 12 
de Abril, con plena libertad y con la má-
xima sinceridad electoral que se ha re-
gistrado en España, es una demostración 
palmaria de la reacción producida en al 
pensamiento del pueblo; y su constitu-
ción accidental presente, a base de una 
proporcionalidad automática, demuestra 
claramente el temor que inspiran a la Es-
querra Republicana de Catalunya unas 
elecciones municipales,cuya no celebra-
ción carece aun de la excusa de falta de 
régimen electoral después del desglose 
y aprobación sucesiva de la parte de 
proyecto de régimen municipal autónomo 
que hace referencia a aquel. 
Ha llegado el momento de hablar cla-
ro: A la «Esquerra Republicana de Cata-
lunya» le interesaría por dignidad de 
partido que el Ayuntamiento de Barcelo-
na fuese un órg ano administrativo muni-
cipal que respondiese a los ideales de 
sus dirigentes. La mediotización en que 
se encuentran, en cquella Corporación, 
es una «capitis diminutio máxima», para 
los que se dicen intérpretes autorizados 
del pensamiento de Cataluña. ¿Por qué, 
pues, no disuelven el actual Ayuntamien-
to y convocan nuevas elecciones? Senci-
llamente; por miedo. Por miedo de que 
el sufragio popular les diga en las urnas 
lo que los ciudadanos, les repiten conti-
nuamente en la Prensa, en el mitin y en 
la tribuna. 
Aun, esto continúa el paralelismo entre 
don Manuel Azaña y don Francisco Ma-
ciá. Este miedo a las eleccionet, este, 
pánico de las elecciones fué para el pri-
mero el único fundamento de la resisten-
cia a disolver las Cortes Constituyenres. 
Hay que reconocer, no obstante que, 
cuardo por la repulsa reiterada de los 
comicios, en dos elerciones d i prueba 
ha aparecido inminen'e aquella disolu-
ción, el señor Azaña ha preferido fingir 
¡q je se marchaba por su voluntad que 
"hacerlo luego bajo lo repulsa de los 
electores. 
¿Es que se va acabar aquí el paralelis-
mo entre el nfffr Azaña y el señor 
Maciá? 
Joaquín M. de Nadal 






De Huesca, el delegado de H a -
cienda en aquella provincia doa 
Luis Gasea. 
— De Zaragoza, don Francisco 
Romero, estimado paisano nuestro. 
— De Santa Eulal ia, la simpática 
señorita Maruja Ferrando, maestra 
de dicha localidad. 
— De la inmortal ciudad, el joven 
don Emil io Sancho. 
— De Valencia, don Salustiano 
Escriche, del Comercio. 
Natalicio 
E n la ciudad de las flores ha 
dado a luz una hermosa niña la 
distinguida esposa de nuestro esti-
mado amigo don José M.a Arnau. 
Madre e hija hállanse en perfec-
to estado de salud. 
Reciban los venturosos padres 
nuestra más cumplida enhorabue-
na por el fausto acontecimiento 
que tan felices les hace. 
Sufragios 
Ayer, al cumplirse el tercer ani 
versarlo de la muerte de la que en 
vida fué doña Petra Yagüc, amante 
esposa de nuestro entrañable ami-
go don Luis Alonso, celebráronse, 
en la iglesia de San Andrés, misas 
en sufragio de su alma. 
Gomo el paso de dicha señora 
por este mundo fué cual oleada 
llena de caridad y cristiandad, es-
tos piadosos actos viéronse extra-
ordinariamente concurridos por las 
numerosas amistades que tanto la 
finada como su esposo supieron 
grarjearse desde el primer momen-
to entre las clases sociales de esta 
población. 
AI recordar tan luctuosa fecha, 
rogamos al señor Alonso una la 
renovación de nuestro pesar a las 
múltiples muestras que de afecto y 
simpatía ha recibido. 
Eso, está bien 
Varias veces hemos insistido pa-
ra conseguirlo, pero no por ello 
vamos a permanecer impasibles, 
ahora que, como damos a entender, 
lo hemos logrado. 
Nos referimos a la instalación 
de un foco en la puerta central de 
la estación del ferrocarril. 
Era una lástima el aspecto que 
ante los viajeros presentaba la sa-
lida de la estación, y por eso, ha-
ciéndonos eco de las constantes 
quejas, es por lo que solicitamos 
dicha mejora. 
Anoche, al tomar la Escalinata, 
vimos convertido en realidad este 
deseo y fueron muchas las perso-
nas que allí, en la estación, comen-
taron favorablemente el beneficio 
que un simple foco reporta al buen 
nombre de la ciudad. 
Con un poquito más de interés 
puede conseguirse el pavimentado 
del anden y entonces sí que felici-
taremos por su celo a quien logre 
conseguirlo. 
Luz, higiene, ¿qué menos puede 
pedirse a la entrada de una pobla 
ción, y qué menos puede ofrecer 
al viajero una Compañía tan im-
portante como el O-ntral de A ra -
gón? 
Estamos convencidos de que 
aparte de nosotros hay muchas 
personas interesadas en ello. 
Y por eso esperamos ver reali-
zados estos justos deseos. 
Si es Vd. suscriptor de 
A C C I O N 
y no ha recibido algún día el 
número correspondiente, avise 
al teléfono 1 6-9 e inmediata-
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vincia de la célebre 
motocicleta 
IB A . 
Vea en mis Salones Ex-
posición el último mo-
delo, el cual es una 
verdadera maravilla 
V E N T A C O N T A D O Y P L A Z O S 
CASA CENTRAL 
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ALCAÑIZ VALENCIA 
D e la v i d a l o c a l y p r o v i n c i a 
- DEPORTES -
FOOTBALL 
Hoy, domingo, es uno más en el 
cual co se celebra aquí ningún en-
cueuíro futbolístico. 
jY luego nos extrañamos de que 
no surjan nuevos entusiastas! 
¿Pero es posible que en una po 
blación como la nuestra no se pue-
da celebrar cada domingo un par-
tido de footbal)? 
No pasamos a creerlo. 
Y el caso es que lo estamos 
viendo. 
Existe, sí, un puñado de entu-
siastas que oponen verdadera re-
sistencia a que el «residuo» del de-
porte local desaparezca, pero como 
no salgan nuevos «puntales», va a 
haber necesidad de «demoler» lo 
poco existente. 
Y la culpa de ello no solo la tie-
nen esos pocos jugadores y aficio-
nados, no. La tienen ciertas perso-
nas que no se prestan a ayudar a 
la juventud. 
jCon el bií?n que pueden hacer a 
ésta sin costaries a ellos ningún 
sacrificio! 
Sabemos que va a intentarse algo 
por última vez en sentido depor-
tivo. 
¿Se habrán dado cuenta esos 
turolenses del beneficio que pueden 
prestar a los hombres del mañana, 
y en esa tentativa llegará Teruel a 
tener lo que le falta? 
Porque no precisa sea una Gor 
poración oficial quien Ies requiera, 
no, que cuando se va de buena fe 
hay muchos medios para garanti-
zar lo que se aporte. 
Pase lo que pase en ese deseo, 
lo aplaudimos y animamos a sus 
iniciadores para ver si logran des 
terrar, de una v«z para siempre, la 
falta de deportivided que existe, y 
la cual únicamente podrá afianzar-
se en la forma ideada. 
Ya saben, pueden contar con est? 
sección para obras como esa. 
iQue haya suertf l 
jPobre Ath'étic! Luego de st 
friurfo sobre el Madrid, sucumbe 
ante el Oviedo por 7-1. 
¿Qué es esc? 
CICLISMO 
Hoy se corre la última etapa de 
la vuelta a Levaate, esperándose 
que los corredores lleguen a la me-
ta (alameda de Valenci-) a las doce 
y ocho minuto». 
La clasificación general después 
de la última etapa, er¿: 
1—Escuriet, 41 h. 30 s. 
2. —Alvarez, 41 h. 55 s. 
3. —Ezquerra, 41 h. 10 m. 
4. —Cardona, 41-12-30. 
5. —Gopella, 41.17-20. 
6. —Prior, 41-17. 
7— Bachero, 41-17. 
8— Salmón, 41-40-40. 
SP UPnilP ^*0 ^ "bollos perfecto es-
Uu VoHUo todo servicio, poco consumo, 
patente corriente, |2.250 pesetas. Rozón, 
1 señor Forfea. Garage San Francisco. 
JESUS FUENTES P O L O 
Especialista en 
ARGANTA - NARIZ - OIDOS 
Todos los miércoles, de 11'30 a 2, en 
A R A G O N HOTEL 
Centros oficiales 
G O B I E R N O CIVIL 
Con las formalidades de rigor, 
ayer msñana se hizo cargo del 
mando d¿ esta provincia el nuevo 
gobernador civil, don Pedro Gar-
cía Dorado. 
Por tal motivo cesó en el desem-
peño de dichas funciones el presi-
dente de la Audkndia don Vicente 
Blasco Juste. 
Terminado el acto, la primera 
autoridad civil recibió las siguien-
tes visitas: 
Comisiones del Ayuntamiento y 
Diputación de esta ciudad; Comi-
siones del Ayuntamiento de Vi l la l -
ba y vecinos de Cell?; don Joaquín 
Gavero; don Pedro Feced, aboga-
de; don Marcos Quintero, inspec-
tor de Higiene pecuaria; señor in-
geniero jefe industrial; Comisión 
del partido radical. 
E l señor García Dorado, al po-
sesionarse de su cargo, ha pubü 
cado le siguiente circular: 
«Habiéndome posesionado con 
esta fecha del Gobierno civil com-
plázcome en dirigid- un afectuoso 
saludo a todas las autoridades. 
Corporaciones, funcionarionarios, 
agentes y ciudadanos de esta re-
gión aragonesa, esperando de to 
dos me presten su valioso concur-
so para poder cumplir la difícil mi 
sión que me ha sido conftrida po-
el Gobierno de la República ha-
ciendo votos por el engrandeci-
miento de esta provincia e intere-
sando de todos coadyuven al man 
íenimlenío del orden público, base 
esencial de paz, progreso y justi-
cia. 
Teruel 23 de Septiembre de 1933. 
— E l gobernador, P e d r o García 
Dorado.» 
D E L E G A C I O N D E H A C I E N D A 
Don Manuel Par ido, de Aguilai 
del Àïfambra, solicita le sea exten 
dído et duplicado de Pdíente, por 
extravía. 
— Ha sido nombrado liquidador 
de Utilidades de esta Delegaciór 
de Hacienda doña Mercedes V*:ge 
Cispeit. 
— Se le concede una licencia di 
quince días al empleado femeninc 
doña Flora Navarro. 
REGISTRO. CIVIL 
Movimiento demográfico: 
Nacimiento. Antonio Guadalupe 
Ibáñez, hijo de Alejandro y María. 
Matrimonio.—Manuel Benjamín 
Asensio Gracia, de 46 años d( 
edad, soltero, con Hortensia Car-
men Jarque Llordens, de 37, solté 
ra. 
Defunción.—Tomás Bea Alfon-
so, de 8 años de edad, a conse-
cuencia de broncopneutnonia.—Vi 
ilaspesa. 
A Y U N T A M I E N T O 
S i asiste suficiente número de 
señores edilss, a la hora de cos-
tuabre celebrará meñena sesión 
ordinaria la Corporación munici 
pal. 
(Aunque en su ordçn del día no 
figuran asuntos administrativos de \ 
suma importancia, existe gran in - : 
terés por presenciar esta sesión.) 
D IPUTACION 
Ayer mañana ingresaron en ar-
cas provinciales: 
Por aportación forzosa: 
Valdecebro, 135'85 pesetas. 
Formlch? B- jo, 169*16. 
Mora de Rublelos, 1.892 55, 
INSTRUCCION P U B L I C A 
E n la Normal comenzaron ayer 
los exámenes de Física. 
E l lunes, en dicha escuela y a 
las once de su mañana, tendrá lu-
gar el segundo llamamiento de Pe-
dagogía e Historia. 
Y a la misma hora y día, los 
los exámenes de prácticas de en-
señanza, primero y segundo curso 
— En el Instituto dz Segunda E n -
señanza darán principio Biañan¡r, 
los exámenes de asignaturas de 
ios cursos segundo y tercero de) 
plan 1903. 
Por la mañana comienzan a las 
nueve y por la tarde a las tres y 
treinta. 
S A N I D A D MUNIC IPAL 
Por el señor inspector municipal 
veterinario, don Esteban Sor ia, ha 
sido decomisado c inutl l izído un 
cerdo que había sido sacrificado 
en el Matadero público para su 
venta y consumo por estar dicho 
animal atacado de la enfermedad 
denominado «mal rojo». 
De la provincia 
Mora 
En unión del correspondiente 
atestado quedaron a disposición 
del Juzgado municipal las gitanas 
Carmen Giménez Gavarri , de 60 
años de edad, y Leonor Busíamen-
te Giménez, de 17 solteras, las 
cuales hurtaron 3'85 pesetas del 
cíjón del establecimiom 
muel Salvador. " ^ t o Sa> 
Villarquemado 
E n el kilómetro 160 ^ i 
tera ác Zar .goz; a T^UP] F 
nunciado, por c o n d u c i r ^ -
sm autorización. '1 vecW ;l5,eros 
ta Eulalia Juan Pé ez c ^ e ^ -
Utrillas 
Cuando merodeaba 1^ 
midades del Pozo Centr.i P > -
Compañía Miner., como hu^o > 
ta, le fué ocupado un c u S ^ 
talán de 15 centímetros d "? Cfi" 
por cuatro de ancho al v i - ar80 
Plou Maximino M a g a i l ^ le 
de 50 años de edad n Gar^ 
_ C o n motivo de las ferias de *á 
Miguel, este año se celX. ^ 
excelentes festejos en esta S f 3 3 
Entre otros, el día 1 o ¡ l \ 
bre tendrá lugar un DAtL clu" 
footballalasdfez Z 
JCUSnUon "nCe>> ^ 
Por la tarde h^brá charlnt^ 
base de los ;Ch. r lo fs ^ 
nos», actuando también «Lo«7 
Arción». ae 
A ias nueve de la noche seouP 
mará un vistoso castillo de ¿1 ' 
artificiales. ^ 
Como finsl (pues dicho día 1 V 
el último de ferie), se celebrará un 
baile público en la plaza de u 
Constitución. 
Los ganaderos dispondrán de 
corrales y pastos paré sus gana-
dos. 
Durante las ferias de! Pilar hí-
brá fiestas de jota y des grandes 
novilladas los días 13 y 14,|actuan-
do Paco Bernad y Pedro Moya 
el primer día y Luis Lázaro y Mel-
chor Soria el 14. 
E l vecindario t,e prepara al ob-
je'o de pasar agradables ratos de»-
pués de las fatigas que siempre 
lleva consigo la labor del campo, 
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e| Consejo de ayer, Lerroux expuso, en líneas generales, el 
contenido de la declaración ministerial 
V 
jilees poco Pfopicioala 
piiía 
A -A ^-Esía mañana celebró | 
inaugural el Congreso j ,a sesión iu ^ t iAn r^Ai r^ i 
s0cislist? 
Don Alejandro no tiene en su 
poder el decreto de disolución 
Una derrota supondría el ejercicio de las 
prerrogativas presidenciales 
rdioaríodel partido radical j 
•¿íó el señor Gardón Ordax.; nistros celebrado esta mañana en 
» — « • t r i i n í « f r n « afiñn \ la Presidencia, el Gobierno comen-
Macirid.—En el Consejo de mi- La suspensión del mitin socialis-
ta de Oviedo 
r i w-Trnn los ex ministros seno i la Presidencia, el Gobierno co en-' u„AriA u, o , 
^ ' T v Domingo. U a estudiar la declaración minis 1 . ^ K v u SU 1*™*° 
^ B ^ n asisTó d ministro de terial que el día 2 del próximo mes ! H ^ 
^]b ?/vmc*,áon Domingo de Octubre ha de ser leída en las ^ ^ verdadera causa de ha-
lustrucción puom-o, s , ber sido suspendido por sus orga-
Rarccs. - , í D I • e J i r> u- r nizadores el mitin socialista que D , r^nrcio concurren delega- E l ] - fe del Gobu-rno, señor Le- J , , . , , , ^ . , 4 a Congreso L U U ^ U S V X M I : debería celebrarse en Oviedo, es 
J ^a<; las orov ncias. rroux, esbozó en líneas generales 0i t K m n „ A „ • ' 
dos^'003 F J « i* J i \ -A A . j i , d temor de que a él acudiera esca-S observan síntomas de falta de í el contenido de esta declaración. 
{a así como gran excitación: En ella se incluyen los proble-
^ o s ánimos' [mas fundamentales que el país tie-
concurrencla, pues con motivo 
la huelga de los obreros mine-
" V i ros reina entre estos profundo dis-
»j tratarse de la duración del ine planteados, y se apuntan ías t a 
r Wcso surgió el primer incí- sóluclones que el Gabinete propone; 
r te que se repitió poco después .para dichos problemas. | La «0,üd Sdnchez Guerra 
-oda un delegado de Santiago j Estas soluciones están conten!-¡ Madrid. — Don José Sánchez 
a Ccmpostela defendió a los dele- ;das en síntesis en los programas: Guerra se encuentra un poco me-
ados de provincias diciendo que'mínimos de los partidos radical y j jor dentro de la gravedad de su 
ellos también han trido la R?públi-: radical socialista. 
c3y no se hallan igual que los co - ! 
locados en Madrid. 
Se acordó que el Cong eso durcj Madrid. — Esta noclu nos fué 
¡res áfay. dado hablar con uno de los mitiis-
Pocod-íspuéssslevantó la sesión tros del actual Gobierno, acerca de 
para reanudarla a las cuatro de la \Q presentación de éste a las Cor-
íes. 
Nuestro interlocutor desmintió 
No tiene el decreto de disolución 
larde. 
A las cinco y cuarto se constitu-
yó de nuevo la Presidencia del rotundamente la especie de que el 
Congreso nacional extr sordinarío señor Lerroux tiene en su poder el 
del partido radical-socialista. decreto de disolución de las acíua-
Como la Comisión dictaminado- les Cortes, 
ra de actas no h^bía terminado su — E l Gobierno anterior—nos d i -
labcr, la reunión del Congreso se \ jo—solo se preocupaba de maníc-
oplezó hasta esta noche. | ner una rígida mayoría y por ello. 
A las ocho y media de esta no- sacrificaba a los cargos llevando a 
che continuó sus tarcas el Congre- estos personas ajenas al parlamen-
sobajo ía presidencia de Gordón to con el fin de no restar votos a 
Ordex. j los grupos parlamentarios en los 
Se leyeron las <ctas aprobadas, que se apoyaba. Nosotros, por el 
Se dió cu?r.t de las actas recha- ' ccnlraric-, preferimos llevar a los 
zada?, la mayoiía de cll ís por de-1 cargos personas de competencia 
ftdcs de cctiz;xión al partid", y a'acreditada sunqae para ello, nos 
estado. 
A pesar de la mejoría, los médi-
cos no se muestran muy optimistas. 
Don Rafael Sánchez Guerra ha 
emprendido viaje a San Sebastián. 
Agresor apaleado 
Madrid —Esta mañana un gru-
po de individuos, al grito de «a ese 
que es fascista», agredió en la ca 
lie de Hermosilla al encuaderna-
dor Lázaro Cifuentes. 
En defensa del agredido acudió 
un sargento y otras personas. 
Un D de los agresores pudo ser 
detenido y estuvo a punto de ser 
linchado por el público. 
Los agresores son de filiación 
socialista. 
Se sabe que el motivo de la agre-
sión fué que la víctima, compañero 
de trabajo de los agresores, mos-
tró hice días a éstos un retrato de 
del señor Lerroux. 
las cu.ve y media se kvaníó la se-
sión para reanudarla a las once. 
La sesión de ia noche 
Madrid.—A bs once y media de 
ja noche continuó la sesión del 
Congreso extraordinario nacional 
3elpartido radical socialista. 
Presidió el Stñor Gordón Or -
óax. 
Asistieron el ministro de Agri-
cultura, seño - Feced, y los ex mi-
nistros señores Bdrnés y Domin-
go. 
Siguió la discusión de las actas. 
Varios delega Jos hicieron algu-
nas aclaraciones sobre la legali-
ded o ilegalidad de dgunas actas 
^ e han sido aprobadas. 
£1 delegado de Alicante aludió o 
jertas person¿s del partido, de 
Ias que dijo que carecen d-̂  ética 
Personal. 
. ^sta alusión provocó el primer 
bidente de la noche. 
^spués rara fué la intervención 
^ no se deslizase en medio de 
0ntínua¡J interrupciones, protestas 
" aPlóusos. 
tes^d/le8ad0de S a l á m ^ a P '0 ' 
J ^ no haberle sido admitidas 
:.co»2acicnes de varias actas. 
lo 1IC to se ha atenido a lo que 
8llose?,UÍ03 ordeaan' Pu?s ^ 
las Sr ^81500 - que admitan 
°n ie^ , 0nes hasta difZ díiS 
so 7« ! « l ibración del congre-
¿^ad iendo queseh.establec i -
Psrann de d e 8 ^ d a ^ , pues 
zación !S SCha Emi t ido U coti-
Parao. PUés de dkho Plezoy 
ülrosseha rech^z.do eque-
Gca preciso debilitar h fiíerza par-
lamentaria de las m n o r ú s que 
apoyan al Gobierno. 
S i se nos pide el «quorum», pa-
saremos aviso a todos los diputa-
dos y con ello, habremos cumplido 
nuestro deber. Si somos derrota-
dos en las Cortes, el Presidente de 
la República ve'-á si es posible y 
conveniente formar un nuevo Go 
bierno cen estas Cortes o si ha 
Ikgado e! memento de preceder a 
su disolución. 
En Goberncción 
M.idrid.—El ministro de la Go-
bernación, hablando con los perio-
distas les dijo esta noche que h i 
ccejor.ido mucho el estado social 
de España. 
L i s l u c h i s sociales han dismi-
nuido considerablemente. 
L^s úi icas provincias e i que 
sigue ei mslestar son Badajoz, Cór-
doba, Jaén y Granada. 
L i que atraviesa una situación 
más grave es Jaén, y ello es debido 
en gran parte al paro obrero. 
En su consecuencia hoy se h i 
ordenado librar a dichi provincia 
tod js las cai í i ia ies consignadas 
para ella. 
Graves profanaciones en el 
Palacio ducal de Gandía 
Los vándalos destruyen libros, cuadros e 
imágenes de gran valor artístico 
Valencia.—En el Palado Ducal Sesión del Ayuntamiento de 
de Gandía, antiguo Colegio de los | Barcelona 
Jesuítòs, se han descubierto profd- Ba rce lona . -En la sesión cele-
naciones vergonzosas. ' , . , * ,m;„ „ f« 
Una pareja de ia Guardia civil y brada ayer por el Ayuntamiento, 
el comandante de Carabineros los concejales de la «esquerra» 
practicaron un registro en aquel presentaron una proposición, pi-
edificio y encontraron gran canti- diento qUe Se conceda para el M u -
dad de libros destrozados, varios . j barCelonés los edificios de 
candelabros por el suelo, pisotea- , . « i 
dos los altares y muchas imágenes j las O denes Religiosas para con-
profanadas y destruidas, bárbara-1 vertirlos en escuelas, 
mente. j Los concejales de la Lliga se 
E l jefe del Negociado de Propie- 0pUSieron a esta petición y entre 
dades de la Delegación de Haden- „ los de ,a cesquerra)> surgió 
da ha levantado acta del estado i { , 1 ^ - ^ ^ « , « 
en que se encuentra el edificio y de ^ a discusión acaloradísima, que 
los efectos en él contenidos. -degeneró en golpes, en medio de 
Cuadros de gran valor material gran escándalo, 
y de inapreciable mérito artístico; Después, con motivo de otra 
proposición sobre concesión de las 
nuevas líneas de autobuses, el se-
ñor Casanova, que había pedido 
Se han encontrado instrucciones 
extremistas y restos de comida en 
los altares. 
. . , . r que quedara ocho días sobre la 
Ei gobernador general de Cata- 4 H , í . . . . Al%t>ítt.tn mesa el asunto, se sintió desamo 
BKSiBIIIIIEBS 
• mi« ni mim i un • — 
EL AGUILA 
M U MODELO DE [EIVEZA I 1E HELO 
M A D R I D 
Dpsitario para la provincia da Tarea!: 
Efflilüo P. H m U m 
Piquer. 20 2 0 
luña a Tarragona 
Barcelona.—Ha marchado a Ta-
rragona, acompañado del general 
señor Marzo, el gobernador gene-
ral de Cataluña, señor Selvas. 
E n aquella capital se les tributó 
un gran recibimiento. 
Después de revistar las tropas 
de Seguridad y Vigilancia, regre-
saron a Barcelona. 
La Unión de Derechas de 
Galicia 
Vigo.—Se ha celebrado la se-
gunda Asamblea general de la 
Unión Regional de Derechas, asis-
tiendo un centenar de delegados. 
Se renovó el comité provincial y 
se acordó crear sociedades para 
la defensa de los campesinos. 
Grave accidente ferroviario 
Miranda de Ebro.—El tren mixto 
n.0 31 chocó en esta estación con 
una máquina que hacía maniobras. 
Resultó muerto el limpiabotas 
Ventura Rios, que viajaba de poli-
zón. 
También resultaron heridos siete 
viajeros. 
La máquina y diez vagones han 
quedado destrozados. 
T a r i f a s d e p u h i i e i d a d 
SECCION GENERAL 
Los anuncios de esta sección se'publicarán agrupados en ia página que con-
venga al periódico. 
La página se divide en seis columnas de 62 milímetros de ancho y 156 líneas 
de altura del cuerpo 8. 
PRECIO: Línea del cuerpo 8, O^O pesetas. 
PUBLICIDAD PREFERENTE 
Reclamos para insertar en las páginas de texto, línea del cuerpo 8, 0'50 
pesetas. 
Entrefllets en la página de conferencias telefónicas, línea, 0'80. 
SECCIONES VARIAS 
Bibliografía línea 0 '40 pesetas 
» 0*80 » 
» 0 7 5 » 
* cao > 
» eso » 
» o^o » 
» V25 » 
i 1*25 a 2*50 > 
» O'ÓO > 
Finanzas 
Notas de sociedad . . 
Id. necrológicas. . 
Gacetillas 
Espectáculos . . . . . . 
Anuncios oficiales. . . 
Comunicados 
Artículos industriales . 
clones. 
Iiíerviene el d^lfg^do de Z^ra-
goñ=i. señor Joven, y dice que en 
Tarragona se han descubierto va-
rios captadores de votos. 
Le contesta el presidente y se 
promueve otro gran alboroto. 
Los congresistas se increpen 
unos a otros y abundan las pala-
• t ^ , : Contesta que los b-?i- g'ues.is. 
Nñ*ro;"; ü:: Salamanca no acom-1 E i medio de f-ecu'=ntes I n c í t o -
- Ú J ja sesión ya de ma-
dJ: Pr¿5i 'ente 
E S Q U E L A S 
EN SEGUNDA PLANA 
Plana entera . . . . . . . 150 pesetas 
Media plana. , 80 » 
Cuarto de plana 50 * 
Octavo de plana 30 > 
En primera id. el 100 por 100 de id. 
En tercera plana no se admiten esquelas. 
Los suscriptores tienen derecho a un 5 por 100 de descuento. 
rizado y abandonó el salón de se-
siones seguido del grupo de con-
jales efectos a «L'Opinió». 
Esto parece indicar que definiti-
vamente el grupo cL'Opiníó» se 
separa del-señor Maciá. 
Poco antes de la suspensión de 
la sesión se había dado lectura a 
una carta, en la que se ofrecía la 
cantidad de 70.000 pesetas para la 
rápida aprobación de las nuevas 
líneas. 
Esta caita ha pasado al Juz-
gado. 
Un atontado 
Càceres.—En el Banco del Oeste 
de Hervas hizo explosión anoche 
una bomba, que causó desperfec-
tos. 
Se cree que fué colocada poi 
elementos de la G. N . T. interesa-
dos en la suspensión del mitin 
anunciado por las derechas. 
Uno agresión 
Cádiz.—Un grupo de extremis-
tas agredió a tres estudiantes, acu-
sándoles de fascistas. 
E l púb.ico se puso de parte de 
los estudiantes y propinó una for-
midable paliza a sus agresores. 
Para cumplimentar ai Presidente 
de la República 
Bilbao.—El gobernador civil de 
ia provincia y alcalde de esta capi-
tal han salido para San Skbastián 
con el fia de cumplimentar al Pre-
sidente de la Repúb.ica. 
Reunión del Consejo Superior 
Bancario 
Bilbao.—Esta mañana celebró 
reunión el Consejo Superior Ban 
carie. 
Sus miembros se negaron a dar 
referencia de lo tratado en la re-
unión. 
A l terminar ésta, los reunidos 
visitaron la fábrica Firestone. 
Luego asistieron a un banquete. 
La sustitución de ia Enseñanza 
Religiosa 
Bilbao.—Una comisión de alcal-
des de los pueblos enclavados en 
!a zona fabril y minera, visitó hoy 
al presidente de la Diputación P.o 
vincial para cemunicerle que aque-
llos Mu.iicipics no pueden suf a 
gar los gastos del Instituto de Se-
gunda Enseñanza que se va a esta-
blecer en Portugalés, y solicitar de 
él que lñ Diputación coatribuya con 
el cincuenta por ciento del imperte 
Del Extranjero 
La situación política 
en Cuba 
Washington. — E ! Gobierno de 
Wáshlngton ha enviado una nota a 
las autoridades de La Habana pi-
diendo exp'icaciones como resulta-
do de! saqueo en una casa de f a . 
mi l i is norteamericanas por ele-
mentos perturbadores. 
Washington. — S gú i noticias 
recibidas de Cuba, los profesores 
e intelectuales han relactado unas 
proposiciones en aniñadas a con-
seguir una tregua en la situación 
política. 
En estas proposiciones se prevée 
especialmente la continuación del 
s?ñor Gran San Martín en la Pre-
sidenci,*, pero con poderes consi-
derablemente mermados. 
Cinco partidos de la oposición 
estudian actualmente esta propues-
ta. 
También se han recibido noticias 
diciendo que apesar de haber sido 
saqueadas algunas casas de nor-
teamericanos residentes en Cuba, 
el secretario de Estado, señor 
Hull, no enviará instrucciones es-
peciales a la Habana, porque el 
embajador sabrá actuar en este 
caso^con arreglo a los dictados 
del cumplimiento del deber. 
Los huelguistas sé muestran en 
la isla cada vez más agresivos. 
E l precio de los alimentos ha 
experimentado un alza verdadera-
mente «alarmante, y los obreros de 
'as factorías del puerto se han de-
clarado en huelga. 
Estudiantes españoles en 
Ginebra 
Ginebra.— Ayer llegaron, des-
pués de visitar varias capitales 
europeas, los estudiantes españo-
es de la carrera diplomática que 
realizan un viaje de prácticas bajo 
la dirección del señor Pedroso. 
E l grupo presenciará las reunlc-
nes de la Asamblea y del Consejo 
de la Sociedad de Naciones. 
Periódicos suspendidos 
Praga.—El Gobierno ha suspen-
dido por tres meses la publicación 
del periódico irredentista «Pragai 
Magiar Hirlab>, que se publicaba 
en Praga. 
También ha suspendido por igual 
tiempo al órgano nacional socialis-
ta, de Duchcov, «Tag». 
E l diario «Deutsche Vo ks Zei-
tung» que se publica en Salee, ha 
sido igualmente suspendido, pero 
éste por un período de seis meses. 
Pora asistir a un acto político 
Londres.—El presidente d<l Con-
sejo ing'és, señor Mac Donald, 
marcho ayer de Londres para N i l 
marnok, 
En dicha localidad, el primer mi-
nistro pronunció ayer por la tarde 
un importante discurso durante 
una reunión organizada por Ies 
tres partidos políticos que sostie-
nen ¿1 Gobierno nacional. 
corrts tes coi 
1 al A s e n t a r las cotiza-1 diugada 
O B S E R V A C I O N E S 
1. a Los anuncios que deban ser publicados en lugar elegido por el anunciante de CStOS g?StOS. 
abonarán el 20 por 100 sobre la tarifa. M i f in n á m r f * M . H » . 1 . _ J ^ 
2. a Todos los precios sufren un recargo del 100 por 100 para la primera plana j agrar io OUTorizatíO 
3. a La Administración de ACCIÓN se reserva el derecho de publicación en1 C á c e i t S . — E l gcbv:rnador c i v i 
a quellos anuncios que no considere pertinentes. I de la p r o v i n c i a ha C o n c e d i d o auto-
rización para la celebración de un 
mitin agrario en Hervas. 
Afirmó el gobernador hablando 
con los periodistas que se trasla-
dará al pueblo de Hervas para in-
formarse personal y detenidamente 
de la explosión de la bomba colo-
cada en el Banco del Oeste. 
Por mal camino 
Cádiz.—El gobernador civil de 
'a provincia h i impuesto una mul -
ta de 500 pesetas al párroco de 
S^n Lorerzo por haber adminis-
trado procesionalmente el Santo 
Viático a un enfermo sin previa au-
torización gubernativa. 
B L r < n H ~ o 
M í a l a s la iter 
rc»16n ttmostérica 
Dlrecdóa iel TlMto . . . . . 
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SAITI DE 
Se celebra el aniversaiio de su 
muerte en este mes, y antes de co-
menzar a intensificar la labor de 
propaganda escrita, con artículos 
que relaten hechos de acción cató-
lica o que exciten a las «perezosas 
y pusilánimes» a entrar en la bata-
lla que está librando el bien contra 
el mal, la religión contra el laicis-
mo, el catolicismo social contra el 
socialismo, vamos a tomar el tren 
que nos hará pasar la frontera, 
llegar a París, subir en ferrocanil 
que recorre las llanuras normandas 
y detenernos en esa estación hace 
años apenas conocida y hoy de 
fama mundial y visitada por todos 
los países europeos y de allende 
los mares. 
¡Pensar que todas estas innume-
rosas peregrinaciones que no cesan 
van a buscar en Lisieux las huellas 
benditas de una jovencita, xde una 
niña casi, que a los quince años se 
encerró en el Carmelo y allí hizo 
tan poco ruido que cuando murió 
apenas si sabrían que decir sus 
hermanas en religión segúti frase 
de una de ellas, tan insignificante 
en apariencia había sido aquella 
monjita de rostro suave y enérgico, 
de mirar que más que de la tierra 
era de eielo, que ponía sus eritusia-
mos en oscurecerse, en seguir un 
camino humilde y en derramar en 
torno suyo sonrisas y consuelos y 
una paz que de ella irradiaba hasta 
los demást |No sabría que decirl 
¿Verdad que nos reimos un tanto 
maliciosamente de aquella pobre 
carmelita, que no había sabido as-
pirar el perfume de la rosa fragan-
te que en su pal©marcico teresiano 
se había abierto, y que pronto iba 
a caer deslujada en la tierra para 
ir a embalsamar con su aroma 
los jardines del cielo? ¡Que confu-
sión la suya si acertó a ver los días 
de triunfo clamoroso que rodearon 
la figura de la hermanita que no se 
quejó jamás, que sufrió tanto, que 
supo arrebatar la gloria en pocos 
años y luego ha arrebatado por 
decirlo así, el reconocimiento y 
afirmación que de su santidad ha 
hecho la Iglesia. 
Pensemos, meditemos unos ins-
tantes delante de su sepulcro, de-
lante de esa imagen suya que bien 
la hubiésemos querido la mayoría 
de los que vivimos, no vestida de 
seda y terciopelo sino de lana de 
estameño, como vistió ella.,. Medi-
temos en su «caminito para las al-
mas pequeñas...» Cuanto bien ha 
hecho con él. Cuanto amor ha sur-
gido de miles de corazones hacia 
ese camino que tiene por principio 
y fin la misericordia divina. Hay 
muchos que no comprenden esta 
doctrina. La crey ron en un princi-
pio imuelle! sin rcordarse que todo 
el recorrido de la santa carmelita 
fué de sacrificio intenso, de abne 
gación, de negación de sí misma, 
de una entrega tan absoluta a Jesús 
que no recordaba haberle negado 
nada desde los tres años..,! S i esto 
es «milicia espiritual, a ver que nos 
enseñan estas personas tan rígidas 
que pueda ser más austero, más 
mortificado, que no concederse 
nada, no dar nada a la naturaleza 
y dárselo todo sin regateos a Dios 
Nuestro Señor. 
Santa Teresita enseña el sacrifi-
cio, enseña la abnegación, pero lo 
enseña con amor... E n ello está la 
diferencia de otros caminos que 
van acompañados de sólo temor. 
Un día vi a un religioso muy aman-
te de la santita, decir esta» pala-
bras: «Santa Teresita decía» ama 
y serás humilde, obediente, carita-
tivo, paciente, abnegado, lo serás 
todo... hay otros que dicen se pa 
cíente, humilde, caritativo, etc. y 
ama... Es mucho mejor el camino 
primero, decía el celosísimo religió 
so, se hace más fácil, y esta es la 
doctrina de la carmelita deLísieux». 
Así es, y así lo han experimenta 
do miles y miles de almas de todos 
los países y condiciones y clases... 
Porque la lluvia de rosas no se in 
terrumpe jamás, mansamente va 
perfumando la tierra con su aroma 
de cielo. 
Es la Santa de las Misiones 
también [Ella una niña casi, ella 
!que se encerró en el Carmelo, ella 
j colocada por el Papa en el mismo 
¡plano que nuestro gran santo, el 
I apóstol de la India, San Francisco 
Javier... ¿Verdad que si en la gloria 
, se «asombrasen» de algo, tenía 
«derecho», permítaseme la palabra 
I de asombrarse el santo que tanto 
(batalló trabajó, sudó, pasó tales 
fatigas, anduvo tantos países, bau-
tizó, evangelizé, al ver que una 
carmelita sin moverse de su con-
vento había conquistado un título 
, respecto de las misiones como el 
suyo, conquistado con tales fatigas? 
I Pues así es; la Iglesia la ha hecho 
i Patrona de las Misiones y la San-
tta no deja de derramar sobre sus 
misioneros y sob"e los infieles gra 
' das , muchas gracias que a unos 
. alcanza la virtud más heróica y a 
otros la luz que les lleva a abando-
nar las tinieblas en que yacen sus 
pobres almas y sus extraviadas 
¡inteligencias... 
iCuántos rasgos hermosos, con-
movedores se cuentan en los Aña-
j e s de la Santa Teresita que es lás-
tima no se editen en español si es 
que no se editan!.. Qué entusias-
mo, qué celo, que ternura verda-
' deramente mundiales hacia Santa 
Teresita del Niño Jesús y de la 
Santa Faz... Se podrían contar tan-
gos... He aquí uno que no lo refie-
(ren los Anales, que he escuchado 
; de labios de una religiosa a quien 
le pasó, esto que me lo refirió hace 
apenas un mes... 
, Sucedió el hecho en pleno invier-
no, en el mes de Marzo y en una 
población de España norteña, por 
tanto lluviosa, sin asomo de sol.. 
Iba a tener lugar la profesión reli-
giosa de una hermana en religión 
de la que me contó el hecho que 
era sacristana y que quiere a la 
santita de Lisieux extraordinària 
Misas a hora fija para hoy por 
ser día de precepto. 
Catedral.—Misa rezada cada me-
dia hora desde las siete treinta 
hasta las doce. 
Santiago.—Misas a las siete, y 
las ocho y a las nueve. 
San Andrés.—Misas a las siete, 
ocho y ocho y media. Durante la 
primera se explicará el Catecismo 
paraidultos. 
E l Salvador.—Misas a las siete, 
siete y media, ocho y nueve y me-
dia. 
San Pedro.—Misa de alba a las 
seis menos cuarto y a las ocho. 
San Juan.—Misas a las siete y 
media y a las doce. 
Capilla del Hospital de Nuestra 
Señora de la Asunción.—Misa a 
las seis. 
Santa Teresa.—Misas a las siete 
y media y ocho. 
Santa Clara.—Misas a las siete 
y a las ocho. 
San Martín.—Misas a las cinco 
y siete y media. 
Merced,—Misas a las cinco y 
cuarto y a las ocho. 
mente. La relgíosa que iba a profe-
sar le dijo cuanto le gustaría el que 
pusiese una rama de cosas rodean-
do el Sagrario... La sacristana son-
rió ante la imposibilidad de satisfa-
cer el deseo de la monja.. !No ha-
bía ni señal de f ¡ores en el jardín 
azotado por el viento y el aguai Sin 
embargo se encomendó a Santa 
Teresita y le pidió con mucho afán 
que pudiera encontrar la rama de 
rosas deseada... Llegó el día de la 
profesión y por la.; mañana vuelve 
a recorrer el jardín la religiosa sa -
cristana rezando a Santa Teresita. 
Nada... no encuentra nada. . Volvía 
ya de su visita al jardín cuando 
pensó: en este lado no he mirado... 
Se acerca y le pareció ver algo 
blanco muy en el centro... Emocio-
nada se aproxima... y encuentra 
una rama de rosas blancas... jLa 
religiosa que iba a profesar tuvo 
lo que desbaba... Santa Teresita le 
había mandado las rosas que ador-
naron el Sagrario durante la cere-
monial... 
Y así de tantos y tantos dones, 
gracias, favores. No se cansa ja-
más de derramarlos sobre la tierra. 
«Pasaré un cielo a hacer el bien» 
dijo ella. No ha dejado incumplida 
la promesa. 
Acudamos a la Santa del Amor 
Misericordioso, de la confianza de 
ese caminito que ha levantado a 
tantos corazones desolados y des-
animados y ha llevado a tantas 
almas por el sendero de la santi-
dad. 
Acudamos a ella y como en E s -
paña se le venera tanto que nos 
envíe unas rosas que sean para 
nuestra desgraciada patria la sal-
vación de la Iglesia...! 
María de Echarri 
El mejor programa 
a lo i M P 
ioi Gobi 
Sindicato Central de Aragón 
SAN VOTO, 8 APARTADO, 8 6 
C A J A DE A H O R R O S 
Interés de 3 y medio por 100 a 4 por 1 
Abonos, Semillas, Máquinas, Segu- J ^ J :~: tes de Trabajo en la 






y E n las declaraciones del señor 
Maura que publicó «Luz» hñy una 
afirmación que conviene subrayar, 
ya que nace del propio campo re-
publicane : la de que el Gobierno 
del señor Lerroux, para dar satis-
facción al país, ha de hacer J o 
contrario que hizo el del señor 
Azañ3. Ese es, en «fecío, el verda-
dero programa. La opinión nacio-
nal, la íque el día 12 de Abr i l de 
1931 abandonó en las capitales de 
provincia a las derechas, hay vuel-
ve los ojos con esperanza a esas 
derechas. ¿Versatilidad? E n este 
caso no: es sencillamente experien-
cia. Se ha visto—y s«> ha sentido 
el dolor en las entrañas naciona-
les—que ha habido complacencia 
en destruir, y un patriótico instin-
to de conservación despierta en 
todos. 
Hay que hacer lo contrario que 
el señor Azaña. También en pleno 
Parlamento formuló ese programa 
el señor Lerrox; pero dudamos que 
pueda ponerlo en práctica en tanto 
que no disuelva el Parlamento. Y 
es natural: si el G .bínete Azañ 
ha seguido una trayectoria política 
y ahora se ha visto una repudia-
ción enérgica del paí*?, lo lógico es 
seguir la trayecto'ia contraria 
E l Gabinete Azañ a In hecho una 
Constiución, con defectos tales, 
que se impone su rev:sión, pero no 
sólo en los artículos 26 y 44, sino 
en lo que respecta a la organiza-
ción pa lamentaria, ya que el país 
necesita dos Cámaras, y en las fa 
cultades del Jefe del Estado, que 
hay que independizarlas más de) 
Parlamento. 
E l Gabinete Azaña ha hecho 
una Reforma Agraria cuyas conse 
cuencias han sido la baja de los 
productos agrícolas, la desvalori-
zación de la tierra, la indisciplina 
del campo y aumento del paro 
obrero. 
E l Gabinete Azaña ha persegui-
do y consentido que los demái 
persigan el sentimiento religioso 
Plazos breves y fatales, no impues-
tos por la Constitución, para que 
se extinguiese el presupuesto del 
Clero y para que cesara la ense-
ñanza de las Ordenes religiosas, 
confiscación de los bienes de los 
jesuítas, interpretación constante 
de1 laicismo como sentimiento an-
ticatólico, desprecio a todos los 
tesoros de espiritualidad del pue-
blo español. 
E l Gabinete Azaña ha consenti-
do una política social basada en la 
lucha de clases y preparatoria de la 
instauración del colectivismo y de 
la dictadura del proletariado. 
E l Gabinete Azafía ha dejado 
que el desorden público sea la ñor 
mal en el país, con un largo corte 
jo de atracos, asaltos, pistoleris 
mo... y otro igualmente largo de 
impunidades. 
Esa es la labor del Gabinete 
Azaña. ¿Qué mejor programa que 
hacer lo contrario. 
F R U T A L E S 
de ted-.s ilisesfj aclimatados al te 
rreno.—Para encargos: 
Sorab erería de M. Martín Lar'o 
Pioza Carlos Castel.—TERUEL 
Academia turolenes 
Preparación del Magisterio. C u 
sillos. Ingreso Norma]. Oposicio-
les. Clases orales. Corresponden 
Como un ejemplo 
La lección llega de fuera. Esto 
no ha de extrañarnos. N i es la pri-
mera ni será la úUima. 
Los directivos de los clubs de 
futbol no sabzn ni lo que dicen en 
cuanto se les toma el tema. 
Tan pronto; poniéndose muy fa-
rrucos, chillan que el jugador tie-
ne la obligación de cumplir extric-
tamente su contrato como, despre-
cian las recriminaciones afirmando 
que ellos no pueden convertirse en 
vigilantes de sus jugadores, El los 
no cobran sueldo. 
Sí, está bien. Y los jugadores, sí. 
Ya lo sabíamos. Pero ¿por qué has 
aceptado el cargo de directivo de 
tu club? ¿Es quz las obligaciones 
sólo empiezan a parth' de la per-
cepción de un sueldo? 
Los socios al hacerte directivo 
no lo pensaban así Y sin embargo, 
ante mis lamentaciones, por lo mal 
que cumplen su contrato muchos 
muchos jugadores {cuantas veces 
hemos oído lo mismol 
* * * 
Pues bien, un club argentino, el 
f jmoso Racing, nos ens.ña o les 
enseña lo que hay que hacer. Ailí 
como aquí pasa lo mismo. 
Los contratos suelen servir para 
que cada cual cumpla lo que le 
conviene; derechas. Cuando debie-
ran servir para lo contrario; cada 
cual que atendiese a la parte 
«deber». 
E l R a c i n g ha experimentado 
prácticamente que algunos jugado-
res, de los más afamados, de los 
que quieren trasladarse de Argenti-
na a Italia, ases, q m no rendían 
lo que debían rendir. Ha investiga-
do. Han comprobado qu?, al'-í, ha-
cen lo mismo que aquí se cmnta 
de uno a otro, con la lamentable 
acción de la «vista gorda» de la 
mayoría de los directivos. 
Pues bien, ios del Raclng 'es han 
dicho: ¿Sois amateurs? ¿No sabéis 
que el sport es escuela de d isemi-
na socia ? ¿Sois profesionales? ¿No 
sabéis que el público tiene derecho 
a exfgir? Y además, quien practica 
un deporte debe satisface? las an-
sias de su propia voluntad para 
descollar en é!. 
Pues para lograr el éxito hay que 
estar en estas condiciones de sa'ud 
y vigor que txige todo deporte. 
¿Cómo, sin una vida metódica, en-
tregados a excesos, vais a hallaros 
en esas necesarias condiciones? 
pero, a ciertas edades está visto, 
los hechos lo comprueban, no bas 
tan las reflexiones. 
Y el club bonaerense, después de 
decirles unas verdades, les anuncia 
unas sanciones. Estas sanciones 
disciplinarias serán para quien co-
meta excesos, h ga una vida orde 
nadf, faltando a sus deberes para 
con el club, sanciones que en A"-
genün?, son de una naturaleza y 
en España serían de otra. 
¿Sin concretar las faltas? Ahí va 
una. Se considera el «íresnochar» 
como falta grave. 
* * * 
N3 hace 
¿Predicamos en desierto? 
No nos sorprendería, 
muchos oíamos hablar de u, 
íivo d e u n c ub,p¿rso,a¡Ui a a^c. 
destacada actualmente qUç ^ 
ba a sus jugadores c u a n d o ^ 
ban un parlido. l levándoloft 
luerga. UJ> Qe 
iVriiieate prcmio| ^ 
común 1 nil(lo 
Ciaro:que para la discipij na fue Sí mayor y m jor, ese directivos., 
con los jugadores a la ju£rgJ r Da 
-o se quejan de falta de respetó* 
¿Cómo se lo van a tener? ^ ' 
quédala autoridad? Alrnirable. 
el ser amables con los jugador 
pero sabiendo cada cual guard, 
su puesto y no aponerse a per(]p 
toda autoridad. Q u , desde 1 J 
se va a pique con «premio» deL 
naíura'ez?. 
Los clubs se saben muy bienW 
contratos y los reglamentes p3ra 
cuando llega la época del derecho 
de retención A los jugadores les 
pasa lo mismo. Entonces para ar-
marse líos, todos disponen de (iem. 
po y de energías, 
Mejor es que, entonces, quema-
fsen ios contratos unos y otros, pe. 
ro que se acordasen de ellos en la 
temporada. Los jugadores, ^m 
cumplir como correctos deportistas 
y los directivos, para imponer su 
autoridad sobre quienes no pien-
sen en tal cumplimiento. 
Tomen como espejo en que mi-
rarse, al citado Club bonaerense 
antes citado. Qu2 también allí son 
amateurs los directivos. Pero ya 
tendrán sino, empleados profesiív 
nales en quienes delegar para la 
«abstención de excesos» de sus ju-
gadores a sueldo. 
José María Mateos 
frohibida la reprocíuceión 
Para esta tarde a las siete, en la 
Glorieta, la B inda municipal anun-
cia un concierto bajo el siguiente 
programa: 
PRIMERA PARTE 
1. ° «Sambre eí Meuse», paso-
doble —Rauski . 
2. ° «Lo mejor de la fiesta»,jo-
ta.—P. B¿neyto. 
3 o «E! niño judío, selección. 
—P. Luna. 
S E G U N D A PARTE 
1° «Una noche de ?quela re*. 
boceto sinfónico.-L. R e g u ^ 
2. ° «Luisa Fernanda' 
ción.—M* Torroba. . , 
3. ° cViva l a fiesta nacional 
pasodoble.—T. Sanz, 
selec 
TALLERES MECANICOS DE 
S A N T I A G O ^ A N D R ^ 
Reparación de ^ n ° % l l ! 6 ' . 
CARRETERA DE ALCAN^ -
Editorial ACCION, Temprad»11*' 
OEILPMIEAVNTIE 
d Precísase para hacerse cargo 
R E P R E S E N T A C I O N 
de papeles y telas para dibujo y P ' 
peles pora reproducción de planos sis-
tema patentado de fama univ0rSÍV8 
Ofertas a P. 3.706 B. Apartado 2* 
IB A I R C E l L O T ^ A 
íes Previa 
^ p í r i 
tilica 
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